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Uprzejmie przypominamy, iż w dniach 7–10 grudnia 
2016 roku odbędą się w Krakowie po raz 17. Między-
narodowe Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej New 
Frontiers in Interventional Cardiology. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, organizatorem Warsztatów jest 
Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Medicum w Krakowie, Asocjacja Interwen-
cji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego we współpracy z European Asso-
ciation of Percutaneous Cardiovascular Interventions 
(EAPCI). Wszelkie informacje dotyczące programu 
i rejestracji znajdują się na stronie www.nfic.pl 
Dnia 8 grudnia 2016 roku w czasie trwania kursu 
dla kardiologów inwazyjnych, tzw. EAPCI Fellows 
Course, odbędzie się tradycyjna już plenarna sesja 
na sali głównej zatytułowana „My best case success 
and/or worst complications in 2016” połączona 
z wręczeniem cennej nagrody dla autorów najciekaw-
szego przypadku klinicznego. Zachęcamy Państwa 
do nadsyłania ciekawych przypadków klinicznych, 
które zostaną zaprezentowane na forum Warsztatów 
podczas wyżej wymienionej sesji, która od lat cieszy 
się bardzo dużą popularnością. Zapraszamy do dys-
kusji oraz podzielenia się swoim doświadczeniem 
w znakomitym międzynarodowym gronie. Autorzy 
zakwalifikowanych prac zostaną zarejestrowani na 
warsztaty NFIC bez konieczności wnoszenia opłaty 
rejestracyjnej. 
Zgłoszenia prosimy kierować równocześnie na ad-
resy: mcdudek@cyfronet.pl oraz office@nfic.pl
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